




















































































































































































・ 斐品正照，浅羽修丈，三池克明，大河雄一，三石大：“テキストコミュニケーションツール “iConversation” に記録
された受講生の授業に対する印象とメッセージの分析 ”，教育システム情報学会研究報告，第 29巻，第 5号，
pp.51-58（2015.1）．
・ 三池克明，斐品正照：“テキストコミュニケーションツール “iConversation” における教員によるメッセージの作成
を支援する機能の実装 ”，情報コミュニケーション学会第 12回全国大会発表論文集，pp.128-129（2015.2）．
・ 三池克明，斐品正照：“ 初学者向けの HTML5・CSS3・JavaScriptのプログラム作成実習において提出されたコー
ドにおけるインデントの有無の分析 ”，情報コミュニケーション学会第 12回全国大会発表論文集，pp.160-161
（2015.2）．
・ 斐品正照，浅羽修丈，三池克明，大河雄一，三石大：“ テキストコミュニケーションツールに記録されたメッセ
ージから受講生と教員の相互作用を明らかにする質的分析の試み ”，教育システム情報学会研究報告，第 30巻，
第 2号，pp.65-72（2015.7）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」，講師（2015.8.3）．
・高齢者大学大学院講座「高齢者のためのスマートフォン活用」，佐久市公民館，講師（2015.8.18）．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」，講師（2015.9.5）．
・TRPGサークル，顧問．
